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ABSTRACT
Perilaku seksual pranikah semakin menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, khususnya pada remaja di Kota Banda Aceh. Salah
satu faktor yang memengaruhi perilaku seksual pranikah pada remaja adalah harga diri. Harga diri dipengaruhi oleh beberapa faktor
salah satunya kelekatan orangtua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kelekatan orangtua dengan harga diri
pada remaja yang melakukan perilaku seksual pranikah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan teknik snowball sampling, dengan subjek 60 remaja yang pernah melakukan senggama dengan rentang usia 16-22 tahun.
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah adaptasi Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) dan Rosenberg
Self-Esteem Scale (RES). Analisis data menggunakan teknik Pearson Product Moment Correlation. Hasil penelitian ini
menunjukkan korelasi kelekatan ayah dengan harga diri sebesar r = 0,545 dengan nilai signifikansi p = 0,000 (p < 0,05), dan
koefisien korelasi kelekatan ibu dengan harga diri sebesar r = 0,540 dengan nilai signifikansi p = 0,000 (p < 0,05). Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kelekatan ayah dengan harga diri dan terdapat hubungan
positif dan signifikan antara kelekatan ibu dengan harga diri pada remaja yang melakukan perilaku seksual pranikah di Kota Banda
Aceh. Artinya semakin tinggi kelekatan ayah ataupun kelekatan ibu maka semakin tinggi harga diri remaja yang melakukan
perilaku seksual pranikah di Kota Banda Aceh.
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